




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製品名 年 製品名 年
電気冷蔵庫
エアーコンディショナー
白黒テレビ
カラーテレビ
ステレオ
扇風機
電気井戸ポンプ
冷水機
冷風扇
電子レンジ
換気扇
電子ジャー
ズボンプレッサー
電気パネルヒーター
ウインドファン
ラジオ
屋外排気式石油ストーブ
９
９
８
８
８
８
８
８
８
８
６
６
６
６
６
６
７
テープレコーダー
電気洗濯機
電気掃除機
ミキサー・ジューサー
電気釜
電気コタツ
電気アンカ
電気毛布
電気ストーブ
電気カミソリ
電気ポット
トースター
ロースター
アイロン
電気コンロ
ヘヤーカーラー
開放式石油ストーブ
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
５
５
５
５
５
５
６
＜平成31年度科学研究費若手研究「契約当事者間における債務関係の存続期間―公
法との関係性に着目して―」課題番号［19K13567］による研究＞
（本学法学部准教授）
（41）　家電協編・前掲注（19） 66頁。
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